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RIVISTA DE DIRITTO INTERNAZIONALE 
 







Cooperazione rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di 
flessibilità a confronto 
Por G. Rossolillo 
 
Le operazioni non convenzionali della BCE al vaglio della Corte 
costituzionale tedesca 
Por F. Bassan 
 
Riforma della filiazione e diritto internazionale privato 












NOTE E COMMENTI 
La prassi successiva come metodo per modificare un trattato nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Por C. Contartese 
 
Immunità delle Nazioni Unite e protezione equivalente: l’affare 
Associazione madri di Srebrenica 
Por F. Andreoli 
 
Cittadinanza statale e cittadinanza europea: il caso della legge maltese 













L’affare del Sequestro di documenti e dati (Timor-Leste c. Australia): fra 
tutela dell’integrità del processo internazionale e diritto degli Stati alla 
riservatezza delle comunicazioni  
Por S. Forlati 
 
Immunità dello Stato, immunità degli organi e crimine di tortura: la 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Jones  
Por P. Pustorino 
 
Quali limiti alla regola sull’immunità degli Stati? La parola alla 
Consulta  
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GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE 
Delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma 
continentale - Esistenza di un accordo tra le parti sulla delimitazione 
marittima - Dichiarazioni unilaterali di Cile e Perù del 1947 - 
Dichiarazione di Santiago del 18 agosto 1952 - Accordo sulla zona 
frontaliera marittima speciale del 1954 - Accordo tacito sulla 
delimitazione - Contenuto dell’accordo tacito - Confine marittimo che si 
estende fino ad 80 miglia marine - Punto d’inizio del confine marittimo - 
Delimitazione della zona marittima al di là delle 80miglia marine - 
Norme di diritto internazionale consuetudinario in tema di delimitazione 
della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva - Coste e 
zone marittime rilevanti - Linea di equidistanza - Corte internazionale di 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Carta dei diritti fondamentali, art. 27 - Direttiva n. 2002/14/CE 
sull’informazione e consultazione dei lavoratori nell’impresa - Calcolo 
delle soglie dei dipendenti dell’impresa ai fini della istituzione di 
rappresentanze dei lavoratori - Normativa nazionale contraria alla 
direttiva - Effetti diretti - Principio dell’interpretazione conforme - 
Applicazione della Carta rispetto a una normativa interna - Effetti della 
Carta - Non invocabilità nel giudizio nazionale di una disposizione della 
Carta priva del carattere di precisione - Risarcimento del danno derivante 
dall’inadempimento del diritto dell’Unione - Corte di giustizia (grande 
sezione), 15 gennaio 2014 - Association de médiation sociale c. Union 
locale des syndicats CGT e al.(causa C-176/12) 
 
Direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione dello 
status di rifugiato o di beneficiario della protezione sus idiaria - 
Determinazione della persona ammissibile alla protezi ne sussidiaria - 
Nozione di «danno grave» ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva - 
Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile 
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - 
Nozione di «conflitto armato interno» - Interpretazione della nozione ai 
fini dell’applicazione della direttiva, autonoma rispetto al diritto 
internazionale umanitario - Criteri per il riconoscimento della protezione 
sussidiaria - Corte di giustizia, 30 gennaio 2014 - Aboubacar Diakité c. 

















Segreto di Stato - L. 3 agosto 2007 n. 124 - Interesse concernente 
l’esistenza dello Stato - Ambito del segreto di Stato - Rapporti con 
servizi stranieri - Extraordinary renditions - Corte costituzionale, 13 
febbraio 2014 n. 24 - Presidente del Consiglio dei ministri c. Corte di 
cassazione e Corte d’appello di Milano 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Nazioni Unite 
Consiglio di sicurezza – Risoluzione 2133 (2014), adottata il 27 gennaio 
2014, riguardante l’obbligo di prendere misure per impedire che gruppi 
terroristici si finanzino tramite i rapimenti e la presa di ostaggi  
 
— Risoluzione 2134 (2014), adottata il 28 gennaio 2014, con cui si 
autorizza il dispiegamento di una forza di intervento dell’Unione Europea 
nella Repubblica Centrafricana, si ampliano le sanzioni a carico di 
individui e si rinnova il mandato della BINUCA 
 
— Risoluzione 2139 (2014), adottata il 22 febbraio 2014, riguardante la 
situazione in Siria 
 
— Risoluzione 2140 (2014), adottata il 26 febbraio 2014, con cui si 
decide l’adozione di misure a carico di individui e enti associati a gruppi 
terroristici che operano in Yemen 
 
— Risoluzione 2142 (2014), adottata il 5 marzo 2014, con cui si riduce la 
portata delle sanzioni adottate a carico della Somalia 
 
— Risoluzione 2146 (2014), adottata il 19 marzo 2014, con cui si 
autorizzano gli Stati membri ad ispezionare navi in alto mare sospettate 
di esportare illecitamente petrolio dalla Libia 
 
Assemblea generale - Risoluzione 68/165, adottata il 18 dicembre 2013, 
riguardante il diritto alla verità 
 
— Risoluzione 68/167, adottata il 18 dicembre 2013, riguardante il diritto 
alla privacy nell’era digitale 
 




































Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154: «Revisione delle 
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’art. 2 della l. 10 
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La riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce della 
normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno 
Por G. L. Tosato 
 
Dul diniego delle immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva 
a titolo di contromisura 
Por S. Vezzani 
 
Considerazioni sul concorso tra le giurisdizioni inter azionali: i modelli 
di conflitto e le modalità di coordinamento 
Por L. Zoppo 
 
La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto 
alla criminalità organizzata transnazionale 
















NOTE E COMMENTI 
Sul meccanismo di co-respondent previsto nel progetto di accordo per 
l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti 
umani 
Por A. Liguori 
 
Aspetti internazionalprivatistici della legge francese «mariage pour tous» 











Sul fondamento giuridico delle misure adottate dal Consiglio di sicurezza 
con la ris. 2118 (2013) sulla situazione in Siria 
Por A. Bufalini 
 
Ancora sull’autonomia degli obblighi procedurali discendenti dall’art. 2 
della Convenzione europea: la pronuncia della Grande Camera nel caso 
Janowiec c. Polonia 









Domanda di interpretazione di sentenza - Statuto della Corte, art. 60 - 
Esistenza di una controversia tra le parti circa l’interpretazione della 
sentenza resa nel 1962 nel caso del T mpio di Préah Vihéar - 
Giurisdizione della Corte e ricevibilità della domand  - Rilevanza della 
linea tracciata nella carta riprodotta nell’annesso I alla memoria della 
Cambogia nel procedimento originario - Interpretazione dell’espressione
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 «vicinanze in territorio cambogiano» - Obbligo di ritirarsi dal territorio 
cambogiano - Corte internazionale di giustizia, 11 novembre 2013 - 
Sentenza sulla domanda di interpretazione della sentenza del 15 giugno 







GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Regolamenti - Art. 288 TFUE - Tutela giurisdizionale dei diritti conferiti 
dai regolamenti - Regolamento (CE) n. 343/2003 sulla determinazione 
dello Stato competente per l’esame delle domande di asilo - Sistema 
europeo comune d’asilo - Rispetto dei diritti fondamentali - Controllo del 
rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della 
domanda d’asilo - Portata del sindacato giurisdizionale - Carenze 
sistemiche del sistema di asilo - Carta dei diritti fondamentali, art. 4 - 
Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Corte di giustizia (grande 










Filiazione - Dichiarazione della madre di non voler essere nominata - 
Richiesta di revoca della dichiarazione da parte del figlio - Articoli 2, 3 e 
117 Cost. - Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 8 - Corte 
costituzionale, 22 novembre 2013 n. 278 
 
Straniero extracomunitario - Ammissione - Ricongiunimento per motivi 
familiari con cittadino italiano - Direttiva n. 2004/38/CE - D.lgs. 6 
febbraio 2007 n. 30, art. 3 - Provvedimento giudiziar o di kafalah - 
Cassazione (sez. un. civ.), 16 settembre 2013 n. 21108 - S. c. Consolato 
generale d’Italia in Casablanca 
 
Estradizione - Trattato fra Italia e Brasile del 17 ottobre 1989, art. 5 - 
Rischio nello Stato richiedente di pene o trattamenti in violazione dei 
diritti fondamentali - Situazione carceraria - Cassazione (sez. VI pen.), 















Accordi collettivi - Protocollo n. 15 con cui si emenda la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e d lle libertà 
fondamentali (Strasburgo, 24 giugno 2013) 
 
— Protocollo n. 16 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Strasburgo, 2 ottobre 2013) 
 
 Italia - Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2013 e 
relativi alla vigenza di atti internazionali 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Nazioni Unite 
Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2121 (2013), adottata il 10 ottobre 
2013, riguardante la situazione nella Repubblica centrafricana 
 
— Risoluzione 2127 (2013), adottata il 5 dicembre 2013, con cui si 
autorizza il dispiegamento della Missione internazionale di sostegno alla 
Repubblica centrafricana (MISCA) con l’appoggio delle forze francesi 
 
— Risoluzione 2128 (2013), adottata il 10 dicembre 2013, riguardante le 
misure adottate a carico della Liberia 
 
— Risoluzione 2132 (2013), adottata il 24 dicembre 2013, con cui si 
decide di ampliare la Missione delle Nazioni Unite n l Sudan del Sud 
(UNMISS) 
 
Assemblea generale - Risoluzione 68/4, adottata il 3 ottobre 2013, 
contenente la Dichiarazione del Dialogo di alto livello su migrazione 
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La difesa contro i pirati e l’imbarco di personale militare armato sui 
mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India  
Por N. Ronzitti 
 
Il nuovo regolamentoeuropeo sulle successioni 
Por T. Ballarino 
 
Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nl regolamento (UE) n. 
1215/2012 










NOTE E COMMENTI 
Riflessioni sulle finalità del «rinvio» nel diritto internazionale privato 
contemporaneo 
Por P. Picone 
 
l regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 
1215/2012 («Bruxelles I-bis») 
Por O. Lopes Pegna 
 
I divieti di trasferimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Trattato sul 
commercio delle armi 













Por A. Gianelli 
 
Una «rivoluzione silenziosa»: il primo rinvio pregiudiziale della Corte 
costituzionale italiana in un procedimento incidentale di legittimità 
costituzionale 








Frontiera terrestre - Delimitazione della frontiera - Domanda volta ad 
incorporare il contenuto di un precedente accordo tra le parti nel 
dispositivo della sentenza - Competenza della Corte e ammissibilità della 
domanda - Principio di intangibilità delle frontiere ereditate dalla 
colonizzazione - Accordo tra Burkina Faso e Niger dl 28 marzo 1987 - 
Corte internazionale di giustizia, 16 aprile 2013 - Sentenza resa 
nell’affare relativo alla controversia sulla frontiera (Burkina Faso/Niger) 
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GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Impugnazione di una sentenza del Tribunale - Regolamento di procedura 
della Corte di giustizia, art. 83 - Domanda di riapertura della fase orale - 
Ruolo dell’avvocato generale - Misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-
Qaeda e ai talebani - Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della 
Carta delle Nazioni Unite - Attuazione nell’ordinamento dell’Unione - 
Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei captali e delle 
risorse economiche di una persona inclusa in un eleco redatto dal 
comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite - Inclusione del nominativo 
di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) 
n. 881/2002 - Ricorso per l’annullamento - Diritti fondamentali - Diritti 
della difesa - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Principio di 
proporzionalità - Obbligo di motivazione degli atti dell’Unione - 
Annullamento della sentenza del Tribunale - Errore di diritto - Corte di 
giustizia (grande sezione), 18 luglio 2013 - Commissione, Consiglio 
dell’Unione Europea, Regno Unito c. Kadi (cause riunite C-584/10 P, C-





Straniero - Espulsione in assenza di formale provvedim nto di 
ricongiungimento familiare - D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 5, 5° 
comma - Articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 117, 1° comma, Cost. - Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, art. 8 - Tutela della vita familiare - Corte 
costituzionale, 18 luglio 2013 n. 223 - S.B. c. Ministero dell’interno; 










Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2106 (2013), adottata il 24 giugno 
2013, riguardante la prevenzione e la repressione della violenza sessuale 
nei conflitti armati 
 
— Risoluzione 2111 (2013), adottata il 24 luglio 2013, riguardante la 
riduzione delle misure adottate a carico della Somalia e dell’Eritrea 
 
— Risoluzione 2117 (2013), adottata il 25 settembre 2013, riguardante la 
cooperazione per combattere il trasferimento illecito, l’accumulo 
destabilizzante e l’uso improprio di armi leggere e di piccolo calibro 
 
— Risoluzione 2118 (2013), adottata il 27 settembre 2013, con cui si 
condanna l’uso di armi chimiche nella Repubblica arb  di Siria e si 
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UNIONE EUROPEA 
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il 






Institut de droit international - Risoluzione adottata nella sessione di 
Tokyo (8-15 settembre 2013) 
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